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Abstrak 
Tujuan penelitian adalah menganalisa strategi E-Marketing yang tepat untuk PT. 
INDAH SUKSES MANDIRI, dan merancang aplikasi berupa website E-Marketing pada 
PT. INDAH SUKSES MANDIRI, serta  mengimplementasikan strategi dan website E-
Marketing pada PT. INDAH SUKSES MANDIRI. Metode Penelitian dibagi menjadi 
tiga bagian yaitu metode pengumpulan data yang terdiri atas (Wawancara, Observasi, 
dan Studi pustaka), metode analisis (Situation Analysis, Objectives, Strategy, Tactics, 
Action, dan Control), dan metode perancangan (Wireframe Website dan Site Structure 
Diagram Website). Hasil yang ingin dicapai ialah untuk mendapatkan strategi E-
Marketing dan aplikasi website E-Marketing serta gambaran lengkap tentang E-
Marketing, sehingga dapat membantu customer dalam mendapatkan informasi. 
Simpulan yang ditarik adalah dengan strategi E-Marketing yang diusulkan dapat 
membantu perusahaan agar lebih dikenal oleh customer secara luas. 
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